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CanAnything.BeDone?
一EvaluatingtheLiberalPlescliptiqnsforAmelica'sMalaise一
SごottNorth
1.IntrodUctio血
ThelateRichaldRorty's(1998)book,/ic痂εv∫πgOμ'Co翻 扉 避y,takesitstitleflomthe
muchquotedlastpassageofJamesBaldwin'sη～8FかεNεx∫ π η1ε(1988),皐stofyabout
racialinjusticethatelldswithacallfo士"relativelyconscioUs"blacksand面hitesto..``e血d
theracialnightmare,.andachieveourcountry,andchangethe.耳istoryofthe
world."(QuotedinRorty,1998,13.)
ThinkingaboutAmerica'splaceinhistory,Roltysulveysthe20霊hcenturyAmerican
Left.Hβdes6ribeshowtheAmericaledbyapoliticallyactiveLeft
.thatsecμr6dgainsfor
workersandminoritiesihthefirsttwo-thirdsofthecentulywastlansfol血edthrough
Marxis.ttheoryandthetlagedyofVietn.amintoasinnelnation.Thestagewasthussetfor
中ewavesofreligiousledemptionthat.havewashedoverthecountrysihcetheReagan
plesidency.Again5t.thisrecent.his重ory,Rolty'sgoalis重herevitalizationofapτagmatic,
politicallyinvolvedLeft.HismodelsareJohnDeweyandWahWhitman,who.together
represehtedwhatRortycalls.``thereformistlpft"thatstrug91edto.achieveasoCiallyjust
nationthrough.constitutionaldemocねcy.
Asmucha .sIwouldliketouSethefollow.ingpagestorecoμntplogresstowardsoci年l
justice,culren重circumstancesdemandadiffelentkindofpaper.SinceRoτty'sbookcame
out,.thecalcul皐tedbarbalitiesofIraqandeconomicpolarizationhaveas.sailedAmβrica.
Thesi加atiOnlsInoreseriousthanitlooks.B.efo耳ethecountlycan;againthinkofachievi耳g
it・elf・」t叫 ・ゆ 夢・1・N・耳・ ・fth・p・gP・・edl・e3tm・nt$cang・脚tee・ec・vpfy・h・碗 ・v・・中 ・
s坤ftinthe.statedpreferenqes.ofthe.Americaneleρtoratesince.2004.make串clearthat
votersinthe20Q8.uSelectionsalelikelytosupportDemocτatic,progles忘ive,orlibelal
candi"atesratherψanthelτRepublic績n,cQnservativp,orneo-co項servatiVeoPPonents
(CBSN・w・,2007)・〈mi・i甲ti・g・D・m・c・ati・ρ・・tyYlctq・yih2008,my.P・や ・r・i・thi・
papβ「istoP・es卿hep・ τrpeclive・・f・pi・i・nleade「s・nth・今m TicanL・fl・nd・n・idr
theirutilityforthenextadministr舞tionasittriestobindupth6wounαsin旦ictedbyeight
yearsofBush/Cheheyandtheirfriends.
Toevaluatetheefficacyo負heliberalprescriptionswemustfilStobselveAmerica's
、
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symptomsand.diagnoseunderlyingcaμses.Inthefollowingpages,IexamineAmelica's
positionintheworldcommunity,thepost-industrialeconomictransform.ationandits
impactonthe.1.lvesofAmerican.woτ聴ers.and.theirfanlilies,thehealthcarecrisis,and
P・・bl・m・・elatedt・h・m・nρ・pit・ld・Y・1・pm・ロt Ithen.discuss山ep「oposal$fo「healing
throughthed6velopmentofsustainable,environmentallyfriendlylif夢styles.Icoρcludeby
asse,sing.Wh年therAmerica'sleadershiphasthepoliticalwilnorevivetheRe項ormistLeft
presρlibedbyRorty,
2.America'sBurdens:1耳mpir亭andtheIraqInvasion
1・hi・exp・e・fth・B・・hWhit・H…e'・f・lth一戸・・edapP・achtρ9…mi・$,R6・S・ ・ki・d、
(2004)quotesan繰nQnymo.usWhiteHoロseofficia1(knownnow、:tobel`Bush'sBrain,"
formerchiefplesidential.advisof,KarlRove).assayingthataviewofreali!ybasedon
enlightenmgntprinciplesandempilicism.is"notthew.aythatthewolldworksanymore.
We'reanempirenow,andwhenweact,wecreateourowMeality.,'"We'rehisto1ゾs
actols,"hesaid,.``andyou,allofyou,willbeleftto.justs塾udywhatwedo・1'
Onemightquestio.nwhetheranyempiresoconceivedcan.10ngendure.Harvaτd
historianNia11Ferguso耳arguesthatAmelica'spositionatoptheglobalhierarchyisalreqdy
threatened.FollowingGibbon,Ferguson(2006)seessignsofimpendingcollapse.:militaly
decline(IraqWar);thedeclineofrepublicangovernment(Iise.oftheimpeIialpresidency);
economicdecline(foreigndebtandtladeimbalances);andculturaldecline(thewaningof
Amelicansoftpower).
FergusonisnotaloneinthinkingthatAmeribaisnotsuchagoodc6untry..thesedays.
TWorecehtpollsshowthat.theabilityoftheUStoinfluenceglobalmoresthroughthe
attractivenessofits.culturalprodu.ctsisfadingσ310宙n,2006).TheUSis.seenas
tligge1-happyandagglessive.PresjdentBushandllisadministlationareviewedas
hypoclitica1=.claimingtoactonbehalfoffreedomanddemocracy,whilεeniployingtofture
andsupportingtotalitarianstates.Americanculture.isincr6asinglyseenaspartofthe
problemandsoitspublicdiか16macyisintatters,leavingthecQuntryincreasinglyisolated.
APewFoundationglobalopinionpoll(NサwYbrkTimes,200ブ)findsmajbritiesinthe
47countriespolledexpressing"血rofouhddisappointmentinAmerica'sfailuletoliveupto
itsownid亭alsandstandards."Most,includingresidentsofUSa11iesBritain,Poland,
Turkey,andKuやvait,donottねinkthatthespreadofAmericancustomsaro血ndtheworldis.
agoodthing..YbUwo-th董rdsofAmerican3do.ManyAnlericansandtheirleadersseem
deaftow轟at.othersthinkaboutthewaπ,evenasi重minsAmerica'sIeputationandcripples
itsabilitytoprqjectinfluence・
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Whateverimpressionisticμndelstandingspeople血ayhave,thefactsaboutthe
AmericanEmpileseemtobeevehworse.Americaistllegloba1.1eadelinmanydubious
.
categories:oi160nsumption,carbon-dioxideemissions,extern朗debt,militaryspending,
andweaponssales.Americaisalsofilstinmilitalytraining(involvedintlainingsoldiers
in138foreign1◎ndshowtohsetheweaponsitse11sthem)andfilstinprivatemilitary
personnel(126,000inIraqalone).FriedaBerrigan(2007),.anarmstradeexpert,whose
articleisthesourceofthese輩igures,say忘thatthedestructioncausedbytheUSinthese
areasiscloakedbyeconomictelms.Folexample,fighterplanesalejustatypeofexport
product.Instead,she3ays,weneedto.thinkofarmssalesa6drugs,withtheUSstimulating
addictionandmakingInoneybyfeedingit
Expensivetoplotectandmaintain,empireisaburden.Lessobviousareempire's
coststorepublicanp.olitlcalinstitutionsandcolrespondingdamagetowhatmightbe
te重medthesouloftllenation.
NoonehassetfolththesecostsofAmerica'sempireasclearlyasChalmersJohnson.
HisreCenttlilogyof.booksdescribean.Americath.atisunstablebec.auseitistryingtobe
botha``domesticdemocracyandaforeignimperialist."(Johnson,2007).Thiscombination
isonlypossiblebecausethepublicisignorantofwhat.happensoverseas。Fewknowthat
Amelicamaintainsmorethan700m.ilitalybasesthatarethefbundationforitsempirein
thesamewaythatcolonieswerethefoundationforearlielBπitishand.Romanohes.
NordoAmelic琴nsrealizethattheirso6ietyisbecomingst6althilymilitalized.The
budgetfolmaintainingtheempileofbaseshasbecomethe..coleitemofthenationaI
budget(Johnson,2006).Growinglikeatumol,theUSmilitarybudgethowaccountsfor
abouthalfofglobalmilitalyspending.Itisalsotheinvisiblebasisforalargesliceofthe
domesticeconomy・Thishasleadtoleg玉s1盆tivecgfl・ptio・・C ng・essislesssen・iti・・ ・
citizens'needsthantothedemandsofcorpolationぎ玉n hede.fensesecto1.Moreovel,much
ofthemilitarybudgetissecletorbuπiedinapplopriationsandproglamsforother
depaltments,suchhasEnergy,NASA,HomelandSecurity,andtheCIA.Insum,noone
Ieallyknowshowmuchmaintainingtheempirecosts.r
RobertDreyfuss,nationalsecurity.correspondentforRo1伽8∫'oηεmag"zine,
estimatesthatdefensespendinghas``near豆ydQubledsincetLemid-1990s"evenleavingout
thecostof.thewarsinAfghanistanandIraq.Fol2008,PresidentBushisaskingfor$650
billionfordefense,up.fromaround$400billlonin200.1.Addedtotheestimatesfolspying
andintellig停nceagenci6s,thetota12008militarybudget.maybe$1tlillion,evehthough
theenemiesale"s血allbandsofa1.Qaedafanatics."(Dreyfu3s,2007)
TheBushadministlationsoldthewalinIlaqto中epublicas繰cheapandeasyfight
Butearlyestimatesoξthecost($50-60billon)werequicklydwalfedbXreality.Econo血ist
o
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andNobellaureate,JosephStiglitz,andhiscolle章gue,LindaB.1imes,usedtheno鳳.partisan
CongressionalBudgetOffice'sassumptionsaboutIraqandAmerica'scontlnuingpreSence
ノ
thereand.calculated$1.27trilliohasthetotalcostofthe.war(Yglesias,2006).Stiglitza.nd
Blimeslaterupdatedtheirestin}atetomorethan.$2trill.ion(K stof,200.6).``Atτillionis
wha重yougetwhenyouspendamilliondollarsaday_folamilliondays,"saysMatthew
Yglesiasinthe/lmericanProspect,tryingtoputthescaleofthewarincontext.ThewariS
costing$246milliondollarsaday,morethan$10millionanhour,$1,75billionaweek、
(McGovelnandPolk,2006).
OnereasonCostsarehighisthatmuchofthewarhasbeenprivatized.``Secμrity
contractorsノ'saysPaulKrugman(2006e),aresylnbolicof``thegreatmarchbackWard"in
government.耳gnoringtheaccumulatedwisdomabouthowtomakegovernmentwork,the
Bushadministration,`isruロningAmerica"asifitwerea16th-centurymonarchy."Such
arrangementsareawayto.``evadeaccountability"andprovidesourcesofpatronage.
Butthecostofthisbackwardmalchmaybethepelmanentdegladationofthe
American.soul.TheconflictinIlaqisflamedasawar.Infact,itisanoccupation.`IAn
occupyingarmycan'twinanything,".pointsoutGeorgeLakoff(2006),professorof
RhetoricatUCBerkeley.FightingwaHequirescourage.Withdrawalisseenascowardly.
B・t・n・ccupyi・g・myi・anea・yt・grt・ロdIh・Am・・iρ・n・ccup・ti・P・fI・aql・gitimizeS
theactiopsofradicalIslamistgroupswhQclaimtobefightingtoexp.eltheinvaders.
It.doesn'thelpthatsomeAmericansfightinginIraqrep.resentsomeofAmerica's
worstaspects.StanGoff,acareeralmyspecialoperationsofficer,hasdocumentedthe
spread.ofwhite,malesupremacyintheUSarmedforcesr``We'vegotAryanNatiopgraffiti
inBaghdad,"hequotesDepaltmentofDefenseinvestigatorsassaying(Goff,20Q6).As
Americansocietybecomesmoremilitarized,domination,basedonsex,race,andIeligion,
becomes.thecentralconcern.Dominationcontributestothedehumanizationofboththe
dominatedandthedominators,who,ironically,becomethemos重dominateds.ロbjects.The
melcenariesandprivatecontractorsinIraq,wlitesGoff,are"ac瞭ureobsessedwithdeath,
filearms,andracia1-puritydoctrines.".Forthese卑en,armedconflictandthe
disparageme'ntofthefemaleandforeignarewaystoactualizewhite,male,heterosexual
identity.Inthesedevelopme叫s,(}offseestheriseQfnascentAmelicanfascism.
Forfolmerpresident.JimmyCarter,Iraqsymbolizes昂moralCrisisthate.ndangers
A田ericanvalues.TheculpritforCarterisnot皿ilitaryfasci呂m,butarigid,self-righteous
fundamentalism.thatmeldswithpovertyandignoranceto.producea`lrateoffirparms
homicideintheUni重edStatesthatisnine重eentimeshigherthanthatof350ther
high-incomecountliescombined.'lCarter.findstheUSmolepro-deaththanprQ-1if6・and
questionswhetheranatiollthatmakesfrequentuseofthedeathpenalty,hasdeclaredits
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rigllttomakefirst. useofnuclealweapons,engages.intortufeand``extlaoldinary
lendition,"andignores.th GenevaConventionscanbeconsideredcivilized(Wi11s,2006)..
Thatsuchanat玉on玉snQtseen.asspleading.democlacy.andhaSlow.approv.alratingsisnot
　 ロ
su「p「尋slng・
Insum,theburdensofempirearedrainingAmetica'smoralandeconomicstrength.
TheformidablesoftpowefthatsupportedpostWblldWar.IIAm6ricandiplo皿acyhas
evaporated.TheworldtendstoseeAmericaasahypocriticalnationthatcondonestorture
anddenieshumanrightsabrQad. ndathome.ItsinvasionofIraqwascalriedoutunder
falsepretensesandisnowviewedasacynicaloilgrab.
Empirg,saysJohnson,1eadsto.imperialbankruptcy.Asinpastempires,this
bankluptcywillbepolitical.andfinancial,causedbytheexpenseof``huge.standingalmies,
almostcontinuouswals,angver-glowingeconomicdependenceonthemilitary-industria1.
complexandthemakingofweaponry,and.ruinousmilitaryexpensesas.wellaSavast,
bloated`defense'budget."(Johnsoh,2007)The.imperia1..roadendsinincreasingdomestic
tyrannyandeithermilitaryorcivili昂ndictatorship(JohnsonsaystheIatteriきmorelikelyin
America)thatmaypreselvetheempirebutwillmeanthedeathofdemocracy.
TheobvioussolutionforJohnsonandothersistogiveuptheempireastheBritis.h
did.``ThepeopleoftheBritishIsles.chosedemocracyoverimperialism,"hewrites(ibid.).
WillAmericansalsoseethatthatacountrythattriestobebothdemocraticathomeand
imperialist盆りroadishopelesslycontradictoly?WiseAmericanme.nandwomenontheleft
deb.atethe.foolishnessgfdeclafing.``walonterror,"山emoralperversionoflumpingall
Arabstogetherasthe``lslamofascist"enemy,thewaysthatAmerica'sforeignpolicy
breedsterrorisln,andhowthelegalcultuleoftheUSitselfisunderminedbythewar..on
te・o・.beca・・e.iti・c・n・id・・rd・・p・t・i・ti・i・"w・・t加・"t・c・iti・izeth・g・v・mm・nt・・u e
theco耳rts.toassertthatevenallegedterrQristshavelegalrights(Powell,2006).BuUhese
alerelatively.abstlactissues.Where.ordinalyAmericanswiUfeehhecontradiction
betweendemocracyathomeandimperialismabloadisintheilwallets兜
3.Finance.andthePossibilityofImperialCollapse
Americaisincleasinglydependenton.foreignerstofinanceitsdeficits.AlanGreenspan
calledthesituationl`unsustainable"in2005(Corn,2005)皐ndi重hasworsenedsince。Tax
cutsfolthewealthy,pushedbyPresidentBush,combinedwithalnassive.tladedeficitand
foreignownershipofvastquan.titiesofAm6ricandeb卜theUSmustborrowalmost$3
billonperdaytofinanceitself(Stiglitz,2006).一areburdensthat.Americancannotbear
fOlever.
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Themaclosituationcanbesummedupasfollows:"What・agleatsystem.The.
Chineselendusm.oney.tobuy..the.ilgoods..Thenwehavetopayback曲eIoanswith
interest.Theymake.moneyoffusatboth6ndsる"(Coln,2005).China'scentralbankholds
morethanatriUiondollarsofUSdebt.Japan'scentralbankholdswellover$800billionin
reserves.Both.e町=oylarge.tradesuΦluses.withthe.US.Investment$inUSculrencyand
consumβrmarkeisbyJapanandChinaafethereasonwhythedolla士hasnotcollapsedas.
standaldeconomictheoriespredict(Johnson,2006)。ButatsomepoinUhesupplielsmay
findothermarketsandstopsubsidizingAmerica'sappetiteforconsumelgoodsand.ヴ
addictiontocheapcredit.
TheeffectsofaUScollapsewouldbegloba1.ButwhatevertheUSdoestoaddressitS
problemswillalsohaveinevitably.globalIamificatiolls.Stiglitz(2006)saysthat.
Americansshouldsavemore:thesavingsIatewas.negativein2005and2006.Thelast
timethathappened.wasin1932and.1933,attheheightoftheGleatDepression.The
apploachingretirementof78millionbabyboomers.willmeanfUrtherfallsin.domestic
savings(Crutsinger,2007).Inaddition,.unl皇ssnew.tebhnologiesbringdralnaticincleases
inproductivity,America.'spotentialIateofgrowth.willfallwiththesupplyofskilledlabor.
Thiscould.reducetaxIevenuesandinvestors'expectations,1eadingthemt6seekmore
pro飾ableahernatives(Econqmist,20060ct.26)..
Americaisnowpayingoutmoreininteresttoforeignersthan.itsf6reigninvestments
b血gintotheUS.Morefbreignborlowingwillraisetheinterestpayments.Americaowcs
toforeignersswhichareaheadythefastestgrowingpartoffederalgovgrnmentspending
andwhichwillonlyincreasebecauseofwhatthegovernment.hasborrowedsince2001,
(TheNewYorkTilnes,2006,0ct.5)..AsAmericaonthewholeglowspoorer,polarization
withinthecountryisbecomingmoreevident.
UnlessAmericanssavemore,AmericamusteithelIaiseinterestratestoattractmof信
andmoremoneyfromabload,reducespending,orincreasetaxes.Stiglitz(2006)thinks.a
taxincreasetargetedattherichcoupledwitha.taxbreakforlow-incomepeoplewould
actuallyincleasespending,simultaneouslyreducingthedeficitandboostingtheUS
economy・
Theeconomyhasofficiallybeeninexpansionsince2001.Yetwhilecorporateprofits
h・v・g・n・up,th・1iY・S・fm・・tAm・・ican・h・v・n・timp・・v・d・Righ…ilp・ice・andth・
collapseofthehousingmarket,especiallydefaultsinsub。plimemortgages,aresqueezing
thewolkingclasses(Krugman,2007h).
Economicglowthtodayproducesincleasedempl.oyment..insecurityascapitalists
lookingforinvestmentol)1)ortunitiesturntobuyingupcompanies,stripping中emof
``waste"(i.e.workelsandliab童lities,.suchaspensionandhealthcareobligations)and
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reselli皿g.themathigh.profits.USco.mpanieslookin$forcapital.thesedaysoξtenξind.雛aξ
onlythe``privateequityguys"(sometimescalled``strip.and皿ipartists")arewillingtotake.
achance..1耳cases脚herethereis.auniohof.skilledwork町s,1abormayhaVgsqmeleYerage.
andsomeofthesedealsultimatelyworktothebeμefitQfrankandfileemployees・bu重.
stro.nguniollsare・rareinlheUStodayandevenwhentherearegains山ey.``aresmall
cQmpaledto.thewreckageoflivesandcommunitiesbeforetheres重ructurings."(Rμs箪akoff
andCho,2007).
Uhimately中elivesofindividualwoτkers卑ean豆ittle.toIargecorpolatiQns。Ifa.
companyha串topaycompensationforanyqftheestim璽ted56,000AmericanworkelswhQ
diefπomwork-lelatedillnessolinj町y.eachyear,thatissimplyacQstofdoingbusiness・
Corporations..aτereckoned.tobethemostexpen.siveseεmentQfAmericancliminal
activity:theircrimesco.stfarmorethanallstleetcrimes℃ombined二an.dareoften、violent,
yetcorpolationsgenerallyescapeprosecutionandpunishment(Mokhiber,2007.).
Sodo丘iendsofthepresident.Scooter..Hbby,.VicePresiden書Cheney'sfbrmer
as写istant,hasescapedja.iltime,butthatisjustthetipofthei6eわ亭rgofd n章al繰boutthe
currentcoursethatthleatensAmelica'sshipofs.重ate(Krugman,2007e).Thedenialseem串.
tobeconcentratedamongthe``havesandthehave一田ores.,"the.w巳althypeopleGeorge
Bushoncecalled,``mybase,"peoplewhodwellfalremove4fromdailyeco取o卑icrealitieS
thattroublelesswealthyAmelicans.
Thes61童havesandhave-mores章,becamewealthybymoVingmopeyarouhdinψe
financialmarkets.Financialtransactio且salenotphysicalproductioロ,buttheyadd..toODP.
ThisincreasingsliceofGDPtranslateslntopoliticalpower。Hedgefund.managersare
hailed.asthe"newmasters.of、theuniverse.,章(Cohen,2007).Theirwealthissogreatthat
mostAmericanscan響tevenconceiveofthemagnitude:abilllondollarsinvestedatten
percentannualinterest',ealns"$100millionayear,oτ$274,000aday..What'smqre,
investmentreturns,aretaxedascapitalgain.s(15pelcent)ratherthanaSincome(a.much
higher...rate).Inthiscontext,ordinaryp耳ofessionalsare.nowIeferr璽dto.as'曾upper-losers.".
EducationmaykeepyououtofpOverty,butunlessyou.areτeallylucky,三twil1.notgetyou
i・t・th・elect.・・mp・ny・fth・300,000eam・swh・・ec・mbi・dt3k・i・2005w・・.・a・ly
equaltotheincomeofthebottom.150millionworkels(Joh皿son,D.,.2007).Theprese口ce.
ofsuchablass・ofsupeHichisa$ymptomofatop-heavy,increasinglyunstablestlucture.
4.Cancerous.Inequality
TheAmericanmythiS.thatsQcialmobilityismorelikely. ntheUSthanapywhereelse.
TherealityisthatsocialmobilityislowerintheUSthantheotherindustrializedn群tions.
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OECDfigures.show.thatAmelican.childrenbominpoveltyaredoo鵬edto.stayt耳ele.
B6tween2001and2004,Qnly.thetopfifthofUShouseholdsgainedwealth,andtheeffects
ofthegrowinginequalityweremagnifiedforminorities(Jenkins,2007).However,ifwe
ignorelaceandclass,takinginsteadthenationastheunitofanalysis,weseearosier
pictule.DavidBrooks(2006)notesthatIumorsofAmerica'sdeclinealenotsupported.by
statistics:theUSspendsmoreonresearchanddevelopmentthanallotherG-7nations
combined;theUSshaleofglobalGDPisactuallyslightlyhighernowthan.in1971;US
universitiesoccupy220fthetoP30spots;thenationIankssecondonlytoFinlandin
cQmpetltlveness.
.Howevel,whpnthefocusisonclass.thepicturebecomescloudy.PaulKrugman
(2006h)saysthemessageofthefiguresisambiguity.Overallthemedianipcomeof
middle-incomehouseholdsrose16percentbetween1973and2005.Butthegainswele
onlypossiblebecauseincleasesinworkingwomencompensatedfordeclines.inmen's
wages.Timeandlabol-savingdevicesm3kelifeeasier,whilelongercommutes,gleater
fluctuationsinincome,andwolliesabouth曾althcareandeducationmaymakeitharder,
dependingonwhoyoualeandwheleyoulive.
Thepoint,asDavidLeonhardt(2006)notes,isthatincomeisonlyonewayto
measulewhetherthingsaregettingbetteror.worse.Thew3ythein.flation-tracking
ConsumerPriceIndex(CPI)isca1¢ulatedmakeslifeseem.worsethanitleally・is.By
ovelstatinginflation,incomes,flomwhich.inΩationissubtlacted,s6emsmaller.Revising
thefiguressho脚sthatmedianincomeshaverisen,27pelcentformenand65percentfor
women,overthelastthirtyyears.
Eveniflifemayseemsomewhatbetterfromthislongeπ一telmperspective,thelastfew
yealshavenotbeengoodatal1.Mostincomeshavenotgoneup.since2001.Foryounger
Americans(aged18-44),incom¢fe118togpercentbetween2001and2004..Debtlevels,
especiallyforcollege,areIi§ing,asare脚orkingh. ursforyoungerpeopleastheytryto
generatemoreincometopaytheirdebts.Andhealthcale60stsarealsorising(Trumbull,
2006).Familyincomesavelaged$70,700in2004,down2.3pelcentflom2001.Interms
ofwealth,medianfamilynetworthwasboostedsomewhatbyrisinghomeprices.Itlose
1.5per6entto$93,斗00from,2001to2004(Clutsinger,2006,Feb23)..
Takingondebtisonewaytoachieveahigherstandardofliving,bu重doingso.traps
people,especiallyyoungpeople,in``awebofdebtspunbya`cleditindustlialcomplex'
thatalmostseemstofunctionlikeaconspiracy.to.drivepeopleintofinancialse耳vitude."
(Zachary,2006).According重oDannySchechter,producerofthedocumentary,加Dε玩 晩
.7短∫ちthecleditindustrialco
.mplexbenefitsfromtheexpansionofdomesticdebtandit
doesnotcaleaboutthesocialconsequences(ibid。).
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DebtalsocontributestoGDP.2004GDProse4.2pelcent.IfGDPisthemeastireof
prosperity,theUSisindeed』growing.Productivityisalsorising.Butsalariesalenot'going
up.Thereisadi吊co皿ectbetweenGDPandthe``joylesseconomy"experiencedbythevast
lnajolityofAmericans(Krugman,.2005).Whatisneeded,.suggestsRobertReich(2006),
SecretalyofLaborintheClintonadmini$tration,ismoreattentiontoMDP:Median
.D
omesticPlosperity.MDPtakesthemiddleoftheeco血omyratherthantheoveralltotals
asthesta耳dardforgrowth,Bythismeasure,theuShasbeeninarecessionforthelastsix
yea「s・
'B亡tatthetQPofthewealtllandincomepyramidsthereisjoyaplenty.Thebest
expla血ationforincreasedinequalityintheUSisnotfallingwagesamongtheworking
classesbutastoundingrisesinincomeandwealth.amongthelic11.Andtheirntimbersale
Iising,too.In1985th年rewere13peopleinAmericawhohad.abillondollaτs.Nowtheleロ
alemole.than1000(Hanis2007).Thesuper-ri6hhavetheilowncountrywithintheUS.
RobertFrank,economistatCornellUniversity,hasdubbedit``Richistan."Togetinyou
need.atleast$10million.
But$10millionispeanutsintheNewGildedAgethatsomesayweareenteling.The
oldGildedAgewasatimeofgrossinequality:.JohnD、Rockefeller's1894incomewas
7,000timestheaveragepercapitaincome.Lastyear,2006,theincomeoftop-eamel
JamesSimons,ahedgefundmanager,was$1,7billion:38,000timestheaverage.Paul
Krugman(2007b)whoisnotaloneinnoticingthesedevelopments,w血esthattheNew
・Gilded.Ageseems・lessharshbecause.ofsafetynetslikeSocialSecurityandMedicare.
Neveltheless,taxpoliciesunderthelastfourplesidents.haveconsistentlyfavoledthe
interestsoftheweahhyoverthelessfortunate.OneexampleofIegressive.changesinthe
taxcodeistherepealoftheestatetax.
"Thebest-offAmericansarenotonlywinningby.anextraordinarymarginrightnow.
Theyaletheonlyoneswho.arewinningata11,"writesTe爬saTlitch(2006).Dlawingon
the.workofPikettyandSaez,Amelica'sforemost停xpertsonlong-terminequality,Tlitch
andothelsIepoltthatt卸xratesforthetopO.01percentofearnershavefallenfrom60
percentln1980toabout34percentnow(Krugman,2006g).
RobertGordonandIanDew-BeckeratNorthwesternUniversityfoundthatthatthe
richhaveabsorbedsomuchofAmelica'sgainsthattheleislittlelefttotlickledown.At
the99.99thpelcentile,wageandsalaryincomeros6497percentbetween1972hnd2001
(2005.estimatedincome:over$6m.illion).Atthe9.9.91hpelcentile,itlose181.pelcent
(2005.estimated.inCome:$1.6million)」Atthe99thperce頭1eitrose87pelcent(2005.
estimatedincome:$402,000).Atthe90thpelcentileitIose34perとent-on1夕aboutone
pelcentpelyear.(Francis,2006;Krugman,2006c).Afteltakingoffice,PresidentBush
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pushedthroughadditionaltax.cut呂forthesehighestearn.ihg.Americans,while.cutting
pπogramsfbdhepoorandmiddle-class,s廿chasfbodstampsandMedicaid(Tlitc瓦2006),.
Th6wideninggapis..thusnoaccident.JaredBernsteinofthe.Economic.Policy.
Instituteexplaihs:
.Economics,onceanelegant.andsensiblesetof.ideas.andprincip16sdevotedto...
shapingoutcomesforthebettermentofsociety,hasbeenreducedtoares重rictive.set
ofidgologicallyinspiredrules.devotedtoanexplanationofwhywecannottakethe
necessarystepstomeetthechallehgesweface.(QuotedinTritch,2006)
Therationaleforenrichingtherichofferedbytherightis.SocialDarwinis卑.Wealthy
conservativesbelievetheydeservelalgegainsbe.causetheyalemoremoralthanothers..
Theyoppose.helpingthelessfo血natebecauseaiddamagestheir.moralfiber(Reich,
2005b),Educationisanotherτationale:thosewithmoresc車oolingdeservehighelearnings.
Butthesalariesofcollegegladuatesfellabout5percentbetween.2000and2004
(Klugman,2006c)..Insteadofbenefitsgoingtoknowledgeworkers,wealeseeingthe
emergenceofapowerful,heleditaryelite.ThisRepublicanengineered,classwarマinspired
inequalitybornofthemanipulationofthe.taxcodeisthreateningdemoclacybecauseitis
dest止oyingthemiddleclass(Krugman,2QO6d)
Whenpeoplefallfromthemiddleclass,theybecome.pooLThenumberof"sevelely
血oor"grew26percentbetween2000and2005.Thepelcentage・ofAmericanslivingin
pove質yisgreaternowthanatanytimesince1975(Pugh,2007).Severepovertyisclosely
correlatedwithrace..Poverty.oftentlanscendsgenerations,becoming``anintergenerational
wayoflife。"(McElroyandwhelan,2007)。Butthisfactremainshiddeninpla.insightuntil
adisasterlikeHunicaneKatrinarevealshowmanylacktheresourcestoflee.
Statisticshighlight.``thecompassiongap"童nAmerica'sapproachtopoverty.
SociologistFredBlockandhiscolleaguesestimatethepoorin.Americaat20percentof
thepopulation,thenumberlivingonlessthanhalfthemedianincome.Thesepeoplefindit
velydifficulttoaffold.‡he``fourH's";housing,high-qualitychildcare,highereducat童onづ
andhealthinsulance.Therespectivepelcentageincreaseintheseitems.betwepn1973and
2003w・・515%・736%・679%・nd1755%(BI・ ・k・t・1・2006).・Suchi薄・・e塾・e・cann・t.b・
overcomethroughsimplehardwolkormo.ralliving:redistributionofwealthisnecessaly
topreventhard-workingmiddle-classAmeτicansbeingsuckeddown.intopoverty.
Thekeyto.fightingpovertyandsustainingthemid.dlec豊assisnotsimplyploviding
moreopportunity.forthelessfoltUnate,aspoliticianssaywhentheytryto.mobilizethe
workingclasstovote.(Helbe1重,2006).Tllekeyisredistlibuti1】gwea恥.In。勘 〃加8β ε痂 〃4.●
∫bwR∫ ∫加g1舵gκ θ雄yHαr〃25漉 εM∫441εα α∬,RobeltFlank(2007)ploposesasteeply
graduatedtaxonconsumptiontoIeducethe.wealthoftherich.andhold.downthe60stof
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thingsthatmiddlecla5s.people「thihk6f.basicS..The..Bushtaxculshave.putwadsnlo士6
moneyin.thεpockets..ofthe「ricllandtheirspendingmake.sessehtial.Sm61eεxpensiマefor
thoselowerin辻he.claSshi巳rarOhy.(Pizzigati;2007).
HOusingisba5ic.If夕ouwork,youshouldbeableto.buyadecentρ1aごetolive.
Homeownershipisthe5加εgμα 〃oπof.middleclassmembership.Proglalhstohelpthe
poo耳.acq血irehomeshaveb.eenaroundfolalong.t五me,butbecauSeofcompetitivespehding
onrea1..estatebythe脚eahhyandc6nseguenthigherpliCesihthehousing.malket,public
plOgl.amstOhelpやeoplewithincomesaroundthemedianbuy.homes.alebecoming
widespread(MUrphy,2005).NewYbrkCityand.』other.desifable.placestoliマehaマe～een.
lalgedec重easesinthenumbers・ofd面elIi項gsthat.middle-incg.mepeople,suchaslteachefs,
firefighters,and..police,canaffo士d..(Sco.tt,2006).SenatorChalles.Schumer.saysthat
go寸elnment'sjobinaneconomywheleinequality.isaccelelatingrapidlyistheprovision
ofbasicneedssuchas「health.cale,reti士ement,andeducationthatthemarketisputting
beyondtheirreach(Leonhardt,2007).
..,Insum,inequalityinAmericais.atlevelsnotseensincethe1920s.Th早wealthybave
mad6hugegaips,whilewhiteandblUecollarworkers.inthebottom`90percentofthe
inco.medistributioharesufferingd.bwnWardpressure.Meanwhile,.thecostofnecessities
hasris.en.Since2001,0ilisup100pelcent,c611egeisupaわo血t44p6rcent,andheahh
insuranceisup80percent(Beinha1ち2007).We.aretoIdthattheUS.ecoh6myis"in
Iecovery,"butthe.economyofordinaryfalhiliesseemstobestuck``inrehab."Growthis
veryunevenlydistributed-the.financialsectorhasseep..thegleatestg血ins.一andtax
policie.s.that.favoπtherichha～アe.directlyandindilectlyincrease.dineq朗1ity.Corpofate
⇔lofitsandworkerproductivityale.up,.butwagesandsa1急lieshaVefallen.flom53.3.
percentofGDPto45pefcent-worthroughly$132billibnperpercentagepoint(Shulman,
2006)Howdoworkingfamilieslivein.thissortofecon6my?
5.Workefs'PrecariousLives
Let'sstaltatwolk.InaseriesofIectule6givenatYalein2004,thesociologist.Richard.
SennettdescribedthetransforinationofthecapitalistAmerican略めrkplaceflomasource
ofstabilityto``ablavehewworldofshort-telmemploym.entahdlelations恥iかs"thatdoes
..notreliablysustainfamilyIifeth女ough.middleage(Meyerson
,2006a).
ThfeeotherIecehtbobks(Laldnel,2007)describehowpressulefro卑WallStreet
financiersi呂drivingfilmsaway.fτomstabiHty,indeed,.a脚ayflom.Amgrica.ToIaise
plofits,.fifmsoffsholetheirbusinesstoplaceswithcheaperlaborcost3,closingUS.
factories.onedudngtheirUSworkfolc6s.Oncebegun,downsizing.becomesaracetothe
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bottomwhereexecutivesviCtoCutjobsorlowersalaries,raiseplofitmargins,andthUs
attractthemostinvestment.Wenowlive.inan6ra.wherelayoffsarenormalized."The
permanentseparationofpeoplefromtheirjobs,.abluptlyandagainsttheirwishes"isnow,
``standardmanagementpractice
,"atrendthatputs.usontherQadto.``permanent
disequilibrium."(ibid.).
Isthis"managel'scapitalism".goodforA.merica?Whileitis.celtainlygoodfor
executives.andshareholdersitheactua耳'costsofoffshoring,devaluinglabor,andharshへ
workplaceregimescontributet6.soc董alinstability.andundelminedem.ocracy.Take
offshqring,folexample.ABusine∬weekcovelstory(Mandel,2007)reportedthat
statisticspurportingtoshowthatthere.is.nodamageto.theUSeconomycausedbymoving
jobsabroad.are且awed.ByoverstatingbothprQductivitygainsandgrowthin
manufacturing,statisticshaveobscuredthedamagetoUSperformance.r`PhantomGDP,"
saysthestory,``raisesquestionsaboutU.S.competitivenessand`helpsexplainwhywage
growthformostAmericanwolkelshasbeenweak.'"
Devaluiing#omesticlabor,asoffshoringtendstodo,mayhavelong-telmeffectson
theeconomy.Accordingtoeconomichistorian.Gregoryαark,itisthequalityoflaborthat
determineswhetheracountrywillattractcapitalandgrow(Cowen,2006).BytreatingUS
workerslikedisposableparts,.corporateleadershipissacrificingthenation'slong-term
prospectstoρnhance.thesholt-telmbottomline.Indeed,inthelastfiveyears,1abor's
decliningshaleofnationalincomehasbeen``themostimportantcontributortohighel
profitmargins."(Meyerson,2006b)
BesidesIayoffs,devaluationmeanslongerhoursandalesshumaneworkenvironment.
Seventy-fivepercentofworkersnoweataloneattheirdesks.twotothreetimesaweek,
cuttlngdownonsocializingwithcolleagues(Weissman,2006).Thistrendreinforcesthe
notionthattimeismoney.Colleaguesbecomecompetitors.
Eatingatone'sdeskisalsoakindofhiddenovertime.Lotsofpeoplearelivingonthe
job,with50to.60-110urwotkweekscompulsoryfor.manysalariedworkers・AthirdofUS
workerssay重heyarechronicallyoverworkedandhalfsaytheywouldgiveuppaytowolk
fewerhours.iftheycould(castle,2QO5).Thepressuretoworkmorehourswillgrowas
コ コ
corporat¢restructunngcontMues.
.Thatlonghoursareforcedisclearflom.theincreasingnumbCroflawSuitsthatallege
thatfilmsarefailingtocompensateworkersfolovertime.Thecasesrevolvealoundthe
definitionof・whoisamanager.Managelialemployeesareexemptfrom.oveltimeIules.
Butmany.oftheplaintiffs.inthesecaseshavenoactualmanageri.a1.authority.The
offe耳di茸gfirmsincludesomeof.thenation'slargestandrichestcompanies.↑heyhave
pockets.deepgno.qghtomakefightipgthesecasescostlyforworkers,b.utevenso,manyof
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.thesecase.sarebeipg.settled.outofcourtbecausefightingthemisbadforcorpolate
πeputations(MastersandJoyce,2006).
Othelillegallabgrpracticesseemtobe.worththebadpublicity.Mostplominentisthe
suppressionofunions.Becansekeepi苅gwagesdownisessentialtoρorporate
compet.itiveness,executives.willdowhatevelisnecessary.tokeepunionsoutTofblma
unionundertheculrentrulesrequiresasecretballotvotesupelvisedbytheNationalLaboI
RelationsBoard(NLRB).Intherun-uptosuch.elections,1血anagersholdbothindividual
andgloupmandatorymeetingswithworkerswheretheyusebribery,favoritisn1,threats,
harassment,andpressロetogetth.eIntoIejecttheunionorfacedireconsequences,which
.usuallyincludejob玉oss(Ehrenreich,2007).Unionorganizersaleoftenfiledoutright.One
studyfoundthat.oneinfiveolganizers.wasterminated(ZipperelandSchmitt,2007).
Clearlytheworkplaceis.notademocracy,butitneedstobecomeaplacewherefree
speechisguarante.edforworkerstonegotiateforagreatershaleoftheprofitsthey
produce(Haltmann,2006).
Inthecunentageofemploymentin6tability,WorkelSfearcorporateretribution.Jobs
withhealthcarebenefitsnowcarlyaveryhighemploymentrent.Fewworkerscanrisk
engaginginunionactivitiesifitmaycostthemtheirjobs。Uロskilledworker串flequently
livepaydaytopayday,withoutreservestofallbackon,AndthecunentNLRBisclearly
onthesideoヂemployers(Krugman・2006j)・Thissituatio血thwartsρnforcementofζhe
laborlawsthatshouldprotectworkers'righttounionizeandbargaincollectively.Cases
currentlybeforetheBoaldmaystripmanymolewolkersofprotectionsagainstunpaid
・v・・tim・(A・ff・・dF・i・dm響・・2qo6)・Qncep・w・・f・hnid・…ch .・th・u・it・dA・t・
Workers(1979membership:15million;cuIrentmembership:600,000)canpot.resist
demandsforconcessionsfromfilmsIikeGMandFordthaUottelontheedgeof
b・nk・upt・y(擁・yρ・・d,20q6)・
Againstthisgrimpicture,ope.rayofhopeshinesforth.f重omlegislationproposedby
ReplesentativeGeorgeM.iller(2007)andhis230co-sponsors.intheHouseof
Represelltatives.TheEmployeeFreeChoice.Actwould.elimihatetheneedforan
NLRB-celtifiedelection..Instead,ifam句orityofworkerssignunioncards,theunion
becomesareality,Itwouldopenthedoortohigherwages(unionworkersmakeanaverage
of30percentmorethannon-unionworkers),healthcarebe血efits,.andpensions.TheAct
alsoproposesstiff,.newpenaltiesforfirmsthatinterferein.workers'decisionstofornla
union.
Nowtoprecariousnessinfamily,ge口der,andcaleissues.Overthelas縫wentyyears,
Am・ ・i・a・・h・v・b・c・m・m・・eir・1・t・df・・m nean・th…U・i・gth・G・n・・a1S・ci・1.S・τ・・y,
LynnSmith-Lovinandherc611eaguesfoundthatabout25percentofAmericanshaveno.
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oneto..confidein,doublbthaξof1985,andmanyothels..haveonlyoneor..two.close
confidants(Smith-Loving,McPhelson,andBrashers,2006>TheirstudysupportsRobert.
Putnam's(2000).argumentinβow伽g.4'oπεthauhequalityoffan卑ilyandcommunitylife
isdecliningin.theUS..evenaselectloniccQntactsincreaseviatheIhtelnet.
Thestructureofwolk,sometimesmultiple.jobs,makespicnics,familymealsand
civicinvQlvementmoredifficult(Vbdantam,.2006).``Wbrk-lifebalance"and``family
friendlypolicy"symbolizefilms'1ecognition.that.somef且exibili奪ymustbeoffered.to
Ietaincertainskilledwolkels.Universitiesare.beginning.tolnoveinthat.direction,too
(Shellenbarge1,2006,Galinsky,2006).Stil1,gettingworkerstouse.familyfriendlypolicies
isdifficultbecauseofidea]workerimagesthatvalolizemenwhoare100percentdevoted
t.othejob(Hoshcshild1997,Williams2000)・Eighty-sixpelcentofwomenwhohave
dropped.outoftheworkfolcebetwe年n2001and2005arereckonedtohave.doneso
becauseofthestresscreatedbyinflexiblewolkplacepoliciesthattacitlyendorsetheideal
workeride610gy(Martin,2006).
Onthenationallevel,onlytheFamily珂edicalLeaveActplotectsthejobsofworkers
whoneedtotaketimeofftohaveachildortendtoasickfamilymembeLButtheleaveis
unpaidandsmallfirmsareexcluded(BelnsteinandLevin-Epstein,2006.)Nearlyallofthe
OECDnationsoffermuchmoregenerousleaveprovisions..Itwilltakeleadershipto
convincebusinessthat.itcanstillbeplofitableifit``take[s]thehighroad,"(ibid.)But
prideinbeinganexceptionispartofAmerica'smalaise.
Caregiyingiscodedasafemalechore,Sowhenafamilymemberissickordying,or
whenchildrenaresmall,itiswomenwhoalegenerallyexpectedtoprovidecare.But.as
moreandmorewomenwork,andas.t虹evalueoftheirworktotheilfamiliesgrows,
findingtimeforcarebecomesploblematic.Theresultisanexpanding"caredefi.cit."
Becausethe``caredeficit"isseenasawomen'sproblemitgetsmuchl6ssattentionthanit
deserves,butitisreally皐societalproblemcallingfolasocietalresponse,
Proposedsolutions(Rosen,2007)includeuniversalheahhcare,fullypaidfamily
leaveforbothparents,affordablehoμsingandchildcale,thelivingwage,moreflexibility
inwo.rkinghours(includingtelecommutingandpart-timeworkwithbenefits),better
publictlansit,and3taxstruclulethatmakesthewealthypaytheirsharetosupporUhe
civilizationthey.enjoy."Liberals,"Ru重hRosen(ibid.)says,must.``placethecare.crisisat
thecoreoftheiIag夢nda.andtakeback`familyvalues'fromtheright."Women'slivesmust
beviewedaspartofthecommongood.
Vacationtimeandsickleaveare爬latedconcems,Again,Americapalesin
comparisontoothernationsthatlegally.gμalanteenationa】s重andardsfolvaca重ion.The
rightwinghasconvincedAmelican.wolkersthatAmerica.isn'trichenoughasanationto
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treatwQrkersWel1,evenas・the.incomesofthetopfivepercent.continueto.rise.(M.obeτg,
2007)、
The.benefits.ofvacation.timeinclude.めettelhealthandle.sssocial.inequality..
Productivityincreaseswhenpeople.take. v cationsandsocietyasaw車olβarguably.
benefitswhenworkershavethepeaceofmindthatcomes.fromguaranteedsickIeave.
EightypercentofthelowestpaidUSwor輩ersgetnopaidsickleaveatall(Hebelt,2007,
May.15)。Theyhavetochoosebetweenworkingwhensick(possibly.endangering
co-workersandcustomels)orstayinghomeandlosingcriticalpayoreventheirjobs.
Againsμhζrathermodestdemandmadeinafecehtlegislativeproposa1,thatfirms
withatleast15e享nployeesprovideaweek'sworthof.sickdayspelyeaf,thebusiUess
communitywhinesthatitwoulddriveupcosts(Greenhouseゴ2006)。Butignoringthe
needsoffamiliesandthehealthofindividualscannotbutcompromisethestandardof
livingforallAmericans."What'stheeconoInyfor,anyway?"asksJohndeGraaf,national
cooldinatolofTakeBackYburTilneDay."IsoureconomyjustfbrraisingtheDowJones
average,orisitto.providehealthyand.happy.kiσs,.familiesanαcolhmun重ties?"T恒ecase
ofAmericanhealthcareprovidesan.answe士.
6.HealthCareTyranny
WiththeexceptionofIraq,noissueWilIbemorecentral!tothe2008electioU.thanhealth.
care.Earlyin2007,bothGeorgeBushandDickCheney.hadm.edicalproce"ures
perfolmedatpublicexpense,Theattitudeofthemanymiddleclasspeoplestrugglingwith
risinghealthcarecoststowardthefre6tleatmentreceivedbythepτesidentandvice
presidentissummedupinapoliticalcartoon.thatshowsCheneyleavingahospital.Nearby,
aleglessIlaqWarveteranistaIkingtoaIeporter.GesturingtoCheney,thevetefansays,
``1'Iltake.thehealthplanhegets.."
Th・p・e・id・nt,wh・i・acc・mp・ni・dby・d・ct・・at・lhim・・,τ6cei・・dac・1・n・串・・py
justanerdeclaringthathewould.veto.any.expansionoffεderalfundi血gforchi1αren's
healthinsulance.Theplancalledfbrincfeasingfederaltobaccotaxe5tofinancec昂refbr
3.2millionchildrenwho.arenotcunentlycovered(Lazarus,20.07).Ninetypercentof
Americans,andmorethan80percentofRepublicans,..support.e.xpandingcaref6r
uninsuredchildlen(Krugman,2007c).Howcana.manwhosoclearlybenefitsfrom
publiclyplovidedcare,beopposedto.providingthesameforOhildren,曽hoareuninsured
throughnofaultoftheirown?
Peoplewithout.insumnce-some47million.Americans,aboutathirdchildrenand
aboutathirdwi童h.familyincomesintheneighborhoodofthe2005medianof$46,326
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(Pear,2007)一aresimplyignoredbythe.presidentandthefb1-profitUShealthcaresystem
Underthissystem,mostAmelicansgethealthcarethroughtheiremployels.Butf6werand
feweremployelsareprovidinghealthbenefitsbecausethecgstsarerising.Astheyrise,
thenumberofpeoplewhocannotaffoldtopayfbrtheirowncoveπage.isgoingup,adding
tothenumberswhoareullinsuled.
MichaelMoore's2007movie,"Sicko,"comparesfbr-profitcareintheUS,whele,for
example,aworkerwholosttwofingersin.an.accidentisgivenachoiceofreattachillgone
for$12,0000rtheotheronefb1$60,000,withunivelsalcalecountlies,suchasCanada,
wheleamanwhocutoffallfivefingefshasthemallIeattachedfolnothing(lndependent,
2007,Jun.4).Theimagesofnon-Americanswhocannotunderstandwhyhealthcare
shouldbeacommodityarememorable.,.、
How鳥ver,therealfbcusofMoore'sfilmarethestlugglesofinsuredAmericanswho
cannotgetinsulancecompaniestopayforthetreatmenttheir.doctorsIecommend.Thatis,
thefilmis.aboutthe250millionUSresidentswhohaveinsurance,.butmaybedenied
重reatmentbecausetheincentivesinafbl-pro飾systemellcQuragedenialofcare.Indeed,
insurancecompanydoctolsarerewardedforfindingreasonstodenycoverageinclients'
files(Bof飴y,2007).
Peoplequestionwhetherthemovieisfair.Y6twhenAmericaiscomparedtoother
nations,itranks37thinhealthcareeffectiveness.Thatoutcomec6sts16pelcgntofGDP,
abouttwi¢etheOECDaverage.(Holland,2007).T毎eIealquestion,then,is"Wぬycan'ta
landthatspendsso.muchmoneyonheakhcare.doabe重terjob?"Whati曲ibitstheUS
ffomprovidingthesamelevelofcareasotherindustrializednations?.
Theanswer,accordingtoPaulK川gman(2007f),isthatAmericansarefεarfu1.They.
havebeenterrorizedbyalongandthorough.inεimida重ioncampaignbytheinsurance
industly,whichportraysgovernmentinsuranceasinej灘cient,1eadingto"lationed"care,
longwaits,andnochoiceofdoctoLUniversalcareisseenastheleadingedgeofsocialism.
orevemo重a胱arianism.
Theilony,ofcoulse,isthatAlhelicanstodaysufferunderthetotalitarianism.ofthe
for一やlofitproviders.Healthinsurancecostsrise15percentper.yeaLLessthan50percent
ofAmerlcansnowhaveheahhcarethloughtheilemployersゆec斧use疏ε〃plemiumsareμp
90percentsince2000(Holland,2007).Firmsandtheirworkersalebeingforcedintoa
Hobson'schoiceofbuyingexpensiveinsuranceorgoingwithout
What.ismore,iUumsouUhatthero耳ghly$2tlillionspentonhealthcaleeachyεar
hasbeen.thefoundationoftheallegedeconomicrecoveryintheUSsihce2001.Infact,
皐ccoldingtoanotheπβ麗∫∫πε∬ 晩 εたcoverstory(Mande1,2006),onlythehealthcaresector,
whichadded1.ツmillionjobsbetween2001and2005,91ewduringthatperiod.Other
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privatesectoremploymentwasstagnant.Withou重thehealthcaresector,"thenation.'slabor
malketwouldbeinadeepcoma,"wroteMandel.
WiththenumberofinsuredAmelicansfallin島whydoestheinsurancei血dustryhire
extraemployees?Krugman(2006i),aleadinganalystofthisissue,sugges重stheadditional
wolkerSare.doingtwothings:1)findingreasonstodenyoHevokecovelage;2)plopping　きド
uptheserviceeconomy.SoonthelewillbβmoleAlnelicansemployedininsulancethanin
manufacturing.Others(Holland,2007)agree.thattheinsulancebusinessisfunctiohingas
anexpensive,goverhmentsubsidizedjobsprograminanindustrythat.makeslarge
bontributionstopresidentialeleCtioncampaigns.
Inretutn・po.liticianshaveprotectedtheprivat6insuranceindustly・PresidentBush・
fble'xample,hasploposedtax.policiesthatpromotethepurchaseofhigh-deductible
policiestllatcoverexpensiveandraretreatments,whileignolingthemuchmoreplessing
needfblcheaper(andmuchlessprofitable),preventativecare(Krugman,2006a).
Th60bvioussolutionisasingle-payersystem.Canada,Flance,Italy,Japan,Gleat
Blitain,andGermany,amongothers,havesuchasystemofuniversalcare.They'cover
nearlyalltheIesidentsoftheilcountries,.ach vebe雛erhealthoutcomes,anddoitfor
muchlessthantheUS(Klein,2007).Butdon'tpeoplehavetowaitforc.are?It.se琴msnot.
Americqnsarealreadywaitinglongerforcarethanresidentsofsocializedmedicine
countriesa皿ds6metimesthedelay串caused6ath(Krugman,2007g).Insurancecompany
threatstothecontrary,thesefbleignsystems.areefficient.
As2008approache'sthepushforhealtllcareIeformison.Reformersshouldfindit
easytogathelalli弓s..Single-payerwouldincreaseUSfirms'intemationalcompetitiVeness
(Walkel,2006).RobertReich(2005a),whorepresentstheviewofmanyacademigs,points
oμtthatfirmsonlyprovidedhealthcareinthefirstplacebecauseitwasanuntaxedf6rmqf
paymentthatcircumventedWolldWarII-erawage.controls..Hearguesthathe.althcare
shouldbeuncoupledfromemployment.Univ釘salcarewouldrelieYe.lnuchofthestress
andanxietyaboutjobloss.Itwouldalsoprovidecalefbrthosewhoareleas.tabletoafford
itunderthecurrentsy$tem.
TaiwanrecentlymadejustsuchashifUoyniversalcare(Krugman,.2005),findi耳g
thatincle.asingthepelcentageofcoveredcitizensfromunder60toalmqst100didnot
increasethepercentageofGDPspenlonhealth.care,An.dasmanyalreadyknow(e.g,
K:rugman,2006f,Krugman,2006b),theUShasgovemnienレfinancedhealth.caresystems
thathave.lowcostsofoper3tionandprovidehighlevelsofcare:theVeteransHealth
Administration,whichcaresforveteransoftheUSArmedForces,andMedicare,which
providescareforAmeticansover.theageof65.
And.yet,desp.itethesedomesticsuccess.storiesandabundantforeign.examplesof
??
??
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howtodoitbetter,theUSseemsstubbornly.determinサdtostickwi重hthehigh.profit
potentialoftreatingthesickwitllplivatecare.ratherthanstrengtheningthenation(and
saviηg.money)byprovidingcheapeπ,publicpre>entativecafethatkeeps.peoplehealthy.If
thereisadomesticsoulceofAmerica'smalais6,itistheunfounded,anti-government,
ideologicalpref6rencefbrtheI)1ivatβsectorsee.nsoclea11yinthecas.eofhealthcar年・
AllthemajorD早mocraticcandidatesfor2008Ploposesomeform.ofpubliccare
(][bnerl2007)..Butachiev.ing.changewillbehard.Theplansanno見mcedbythethlee
front-runnelswouldnotIeplaceprivatecare.withagovernmentprogram,.butwould
P・・videag…mm・ntp・ ・9・am・・an・pti・n・ap・・al1・1・y・trm・S・n・t・・B・ ackOb・m・'・
planwouldguaranteecoveragetoworkersa口dtheirfamilieseithelthroughtheemployer
olthegovernmentprogram.Employeπswouldbe.requiledtopayp碑rtofthecostsofthe
pψlicplan.SenatorJohnEdwalds.'planis"similartoMedicareavailableonaregional
basis."(Hacker,2007a)BothEdwardsandObamawouldpay.f61partoftheirplansby
abdlishingsome.oftheBushtaxcu重sforthewealthy(Krugman,2007d).HmaryClinton's
planissimilalandoffels``amenbofcoveragechoices"paidfbrprimarilythroughtax
.i
ncen重ives(Hacker,2007b).Butitiswor重hnoεingthatnoneofεhesepfoposalscallsfbr
replacingprivate,fbr-plofitcalewithunivelsalcoveragethroughasingle-payersystem.
7.SkimpingonEducation,SquanderingHumanCapital
ItisanarticleoffaithamongAmericansofallp.oliticalpersuasionsthateducationisthe
pathtoabettellifefolindividuals,anequalsociety,andthebasisofnationalstrength・
Liberals,26percentoftheelectorate(Bro.oks,2007)believe,however,thattheculrent
levelsofinequalityaresogreat,andthepubliceducationsystemsobroken,thateducation
doesnotleveltheplayingfieldandprovideequalityofop戸ortunity.Whatroledothey
proposeforeducationinthehealingofAlnerica?
Un量versalpreschoo1,especiallyfbrpoorchildren,hasbeenshowntoimprovehigh
schoolgraduationandmarriager琴tes,rβducecrime,improveeamingspotentialand.keep
peopleout .ofpovertyandoffwelfare:allinall,a$17returnforeachdollarinvestedin
earlysch601ing,although.therearecleald榔erencesinoutcomesdependingonpreschool
teachers'educationlevels.(Kirp,2005).Moreandmorestatesarepursuinguniversal
preschool,
Still,criticsofAmericaneducationwonderifanything.ca耳stemthetideofignorance
andhostilitytowardlearninglManyyoungAmericansdon'tknowenoughgeographyto
understandAmerica'splaceintheworld,Surveysofgeographicliteracyshov%forexample,.
thatinspiteof.constantpresscoveragptheIIaqWar,60percentofAmericansaged.18-24
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cannotfindIlaq・ona.map..6fthewofld..Eighty・eightpelcentごannotfindAfghanistan.A
thirdcannot.findLouisiana,siteof止eHulficaneKatlina...disaster}and.halfcahnotI6Cate
NewYbrkState(Buncombe,2006)l
Theseyoungpeople,.suggestsRogelCohen(2006),are.1iving.inafantasylandwh6重e
.th
elahdmarksthatniatterare.celebrities,1ikePa士is.Hilton,notcities,1ikePafis,France.
Endless.altificialbanality-videowollds,"AmelicanIdol,"reality.shows-al1.ofit.seems
justified,ifonlyl)ecausethepresidenthimselfislivingamid.illusions.TheUSisoheof
onlytwoindustrialcountrieswheletheyoungergenerationishaslesseducationthanthe
oldergeneration(TheEducation.Trust,2007).
AthirdofUShighschoolstud6ntsfailtogladuate,withdropoutratesevenhighelin
urban.areas.Thisevidentlackofb.asiccompetenceisathleatto⇒articipationin
d・m…3ti… ρi・ty;・ay・」・与・Simp・・n・P・e・id・nt・fth・St・t・U・i…sity・f.N・w.狗 ・k・t
Buffalo(2006).Heidentifiespoorteachingandparentalindifferenceascauses,.butgoes
further,.pointingoutsocialconditions,suchasdisclimination,drugs,.and.violenceltLat
血・ev・ntachi・v・m・ntb・f・・echild・en・eac脚gh.・ch・・1・1・・dditi・nt・P・e・ch・・1,whi¢h
seemstooffsetsomeofthesesocietaldisadvantages,Simpsonproposesthatuniversities
increasetheirservicetotheco.mmunityandaidstudentskil1.development.Thomas
FriedmansuggeststhatifwecannoteducateouloWncitizenswellenoughtosustainouI
impelialstandaldofliving,we.shouldbeofferingcitiτenshiptoe>eryfoleignerwhoearns
aPh.D.atanAmericanunivelsity(Friedman,2007b).
AUheBlookihgsInstitution,theHamiltonProjectproposes耳efolmsthatwould.
improveteaching.Notingthatwhethelateacheriscサrtifiedseemstobeilrelev註nttothe
qualityofhisorherpelformanceintheclassroom,th6Projectcallsfola血endtoteacher
certification.Ititsplace,.itadvocate3bonusesfolgoodteachels.whoagreetoteachat
schoolsinpoo1.neighbolhoodSandatoughertenure.proOessto.getridofweakteacher6
(Kristof,2007).TherationaleisthatachievingbetterdistributionofgoQdteacherscould.
ρ10sethegapsinachievementbetweenrichandpool.studentsthatthecurre赴tsystem
reinforces.
Anothersuggestion.toreduceinequalityandrebuildthemiddle..classhybroadening
accesstohighered.ucationistoliberalizethewaymoneyfolcoliegeisallocated.C611ege
graduatesaged25.to34makeanavelageof37percentmorethanthos6w.ithgnlyhigh
schooleducations.Butmanywho..dograduatefromcollegedosowithalo昂dofdebtthat
handicapstheminstaltingfamiliesorbuyinghomes,andmanyo由ersdlopo耐ofcollege
becausetheycannotaffordit.Anya.Kamenetz(2005,2006)h.asdocumentedthestruggles
ofthecollegestudents'shecalls``genelatioP(1ebt"tofinance.theireducationsthrougha.
fedemlstudentIoansystemthathasbecomeincreasinglyprofitablefolbahksando亡her
「
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P・iY・t・1・・d・・sand.i…ea・i・gly…tlyf・ ・.・1・d・nt・・Th・St・"・nt痴 ・n珂 ・・k・ti・g
Colporation(Sallie.Ma )hasbecomeoneofthelalgestfor-plofitentitiesinthenationand
amajorsourceofdonationstothepoliticianswhocontroleducationpolicy,such.asJohn
Boehne1,ChairoftheHouseEducation.Coinmittee.Hegot$172,000fro卑SallieMaein
2003and2004.Kamenetzcalls.軍orincreasinggrantsrathelthanloans,butshealsopoints
ouUhatitwiUnothelpexpandAmerica's.middleclasstohavemorecollegegraduates
unlessthereare.b tterjobsforthemtofi11..
8。EnergyFlows,ClimateWoes,andAmericanLifesty豆es
Canlifestylechangeindustriesbethesourceo.fsuchjobs?America'srunaway.consumer
societyisanobvioussourceofdamagetotheenvironmentandtheUSistheleading
contributorof.greenhousegassesthatcauseglobalwarming.Canageographically
challengedpeop.leunderstandthaUheifwayoflivingmustchangebecauseitthreatensthe
planet?
Many.ofthelifestyleidea.1sthataredlivingglobalclima重echange(acarinevery
garage)comefromAmerica,butsodonianyproposalsforsustainablewaystolive.I
surveysonieofthesebelow.
Addictiontoforeig血oilisboththerealityalldthem.etaphorthatdescribesAmerica's
needtohea1.Americapridesitselfonindependence,yetabout60pelcentofitsoilis
impolted.Oftenthis.meansrelyingonproductioninunstableorhostileIegions.Forty-two
pelcentofUSvoterssayt与at.reducingthisdependencelsthemostimportantissuefacing
thecountry.Thatisfarmorethatthe26percentwhothinkoulfirstpriorityshouldbe..to
combatterroris皿(Friedman,2006c). .Andyetthetwo.areintimatelyrelated:America's
"war .withaviolent
.strainofMiddleEastIslam[_]isindilectlyfinancedbyour
consumptionofoil."(Fliedman,2006b)、.Raisingfuel-efficiencystandardsandincreasing
thegasolinetaxsothatthepriceoffuelwouldcompelpeopletobuyefficientcarswould
spurinnovationandreinvig6rateAmerica'sautoindustry.
Afuel-efficientAmericawouldweakenpe.trol-based,authoritarianregimes,suchas
Russia,SaudiArabia,Iran,andV6nezuela,forwhencrudeoilpricesarehighdueto
Americanconsulnption,dictatorshavethemoneytoco.optandsuppressdemocratic
movements.intheirpopulations(Freidman,2006a,Friedman,2007a).Inaddition,
shrinkingthenowofforeignoiltotheUSdilninishessomeoftheneedforth6empireof
militarybases,includingpelmanentbasesunde1.constructioninIraq,.thataredraining
・AlneriCa'streasury。
Deployedcommercially,substithtesfoTM.iddleEastemoil,suchasbiofuelsand
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ethano1,註ndrenewables,s血chashydropower,己solar,wind,geothermal,ahdperhapsnuclear,
would.offerrelieffromaddictiontoimported.oiland「aidthefightagain6tglobalwalming,
too.Movingbeyondfossilfuelsisthu§bothanationalandglobalsecurityimp6rative.
Howeve士,.energyexpertRobertSemple(2006b)pointsout,``Theinertiainthepresent
energydeliverysyste血is.staggering."FiftypercentofAmerica'selectricitycomesfrom
coalanditwillnotbe.replacedbygreenaltelnativesany樋mesoon.However,thereare
measuresthatcanbetakennow.Sempleputs.efficiency,"makingmuchbetteruseofthe
fuelswealreadyhave,"atthetopof止elist.Avery.Lovins,thegu士uof.``neg律watts"一
megawattsthat.donothavetobegenεratedbeρahsεof語oreefficientelectricityuse-
agleesthatenelgyefficiencycanberealizedifwe重hinkdifferently.Americais``theSaudi
Arabiaof.nega-barrels,"hesays,predictingthatAmericancancontinuetogrowandstill
eliminatealloiluseby2050(Kolbert2007).Buyingenelgyefficientdevicesandbuildings
costslessthanbuildingandIunningthe.powelplantsneededtosnpplymoleenergy,
simultaneouslybenefitingtheenvironmentand.theeconomy(Lovins,2006),
WecanonlyhopethatLovinsisright.,foIwemaynowbeliving.inthepost"peak
oil"era,atimewh6nthe.diminishingsupplyofoilcollideswithincreasingdemandto
b・・duce・tunni・琴P・ice寸i・e・・T専・necessa・yt・・1・f・deali・gwithth・p・・b1・m・・fthi・e・a
mayexistalready:inc1.eased.fueleconomystandards,subsidiesto.helpauto111akers
developefficientvehicles,andcellu16se-basedsubstitutesforgasoline.(Semple,2006a).
Inadd貢ion,James、Hansen,theUSgovemment'schiefclimatescientist,callsfora.
moratQriumonbuildingCoal-filedpowelplantsuntilwaysofseque5teringcarbondioxide
cahbefound,puttingapriceonemission呂,studyingthestabilltyoficesheets,andkeeping
thepublichonestlyinformedaboutclimatechange.risks(Hansen,2007).Theq血estionis
whetherthenecessaryinVestmentandleadershipfol.gettingthesetechnologiesand
policiesintothemainstreamexists.Thereisconsidelabledoubtthatpoliticianswi11move
on.theseissuesuntilthereisacrisis(Semple,2006a).
California'sexampleshowsthatthejudicioususeofregulationcanget.energy
efficiencyandconserv盆tiontogohandinhandwitheconomicgrowth(Krugman,.2007a).
Researchers.attheUniversityofCaliforniaatBer輩61eyagreewithLovinstha.tcutting
9・eenh・u・eg・.SS・・c・・b・n・fittheec・n・my・Byacti・g.・・w・t無・y・ay・C・lif・mi・will
attractinveεtmentandcreatejobsintheindustriesthatwillIiseuptomeetthechallengeof..
globalwarning(McFarling,2006).Moreover,.Califorhiais.an.exampleofhowsolarand
otheltechnologiescanbeusedtomak6ho誌eholdsenergys61f-sufficient.Increasρd
investmentinalternativeenergywillp沁videmorejobsinthef厩ure,butitwillals6begin
tochangethewaypeoplethinkab6utpo甲erihgtheirlifestyles(Kihg,2006)
.C
ri.si5concentratesthemind.DμringWorldWarII,victorygardens,carp601ingand
φ
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hitchhiking.(1`Whenyouridealo耳e,you.ridewithHitler!"),b.icycling,.recycling,
cohou醇eipg,andother.coopelativeendeavors.Were.manifestationsofanethic.of.
conselvationthatmobilizedthenationtofight(Davis,2007).The.qロestion.todayis
whgthertheclimateclisiscanmotiva‡eenoughpeopletotakecounter-cultulalideals.of
en亭rgyconservation,efficiency,andsustainabilityseriouslyenoughtogetthemto.meas町e
progressandsuccessdifferently.
BillMcKibben,autho耳ofDeepEconomy'刀iとWea・lth(ザCo〃1〃lunitiesandthe
DurableFuture(2007),writesthatgrowth,ascurrentlydefined,r`isnolonger.making
mostpegplewealthier,butinsteadisgeneratinginequalityandinsecurity."Fulthelmoτe,
growthis.straining.theenviron卑enttosuchanextentthatcontinuedexpansionis
dangerouS,yetthewealthdelivedfromthisgrowthisnotmakingpeoplehappie二
McKibbenarguesthatthemeasure..ofgrowthoughttobewhethgrchangesintheeconomy
buildordiminishρommunity,whichheseesastheIealsource.ofhumansatisfactionand
thebasisofsustainability(KnickerbQcker,2007).
OthernatiQnsarealsoseekingtoreali耳eeconomiesbasedonaltelnativestogloba1,
corporatecapitalism..The."solidarityeconomies"ofLatinAmelicaaleoneexampleof
democraticahelnativestoglobalcapitalismandstatesocialism..Theseecbpomiesvalue.
diversityofPurposes(``notjusUhemaximizationofindividualgain")asawaytoresistア
capitalism'sdriveto``co-optandcolonize[these]1elationshipsofcooperationandmutual
aid."(MiUe1,.2006)Alternativevisionsalso.motivate止heplioritiesofBh耳tan,the
Himalayankingdomthatisfnovingtoestablishaconstitutionaldemocracyin2008.Its
draftconstitutiollcharg6sboththegovemmentandindividualcitizenswithstewaldshipof
theenvilonmentforthebenefitoffutulegenerations.Coupledwiththekingdom's
celebra重edinclusionofindicatorsforGNH(GrossNationalHappiness)initscalculations
ofGDP,Bhutan'srecognitionofintergenerationallinks.isanotherexa皿pleof.how
community,family,andsolidaritycanbethebasisforjudgingthe.successofaneconomy
(Hesse,2007).
CanA磁ericalea耳ntovaluecommunalismmolethanitsaddicti6ntofosSilfuels,.
importedo1otherWise?America'scoreideologiescontinuetobei.ndividualismandpnarket
fundamentalismJaledBemstein(2006)says"You'reOnYburOwn"一YOYO-thinking
mak6sitharderforAmericanstoachiev.etheircountrybecausβindividualsandfamilies
areaskedtobearmole.andmoreeconomicrisk.Bemsteinproposesinstead,avisionof
collectiveaction.andcollaboration,whichhecallsWITT一"We'1『InThls.Tbgether?"
WITTwoulduse"thetoolsofgQVernmenttobuildamorgjustsociety・onethatprese;ves
individualist>ahleswhileensuringthattheI)10§peritywegenerateisequitablyshared."
Mo耳eladicalQbservels,however,.βuchasGanetKeiser(200ツ),.are.muchless
●CanAnythingBeDope?
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sanguinethatthetransformationofthe.economyandtheclimatecanbeanythingbut
anotheropportunity.folthewealthyandwell-offtoperpetuatetheirclimate-destroying　
lifesty.le.Hewrites,.Theabolitionofobsceneexcess,the.equitabledistributionoffinite
resoutces-thesehavethe.same.appeal.f6r6urmoversandshakersasadopting.acrack
リ
babyhasfortheinfertilemembersoftheirclub.Theywillseet .heneed.tochangehow.we
liveasnothingmorethan"opportunitiesforoutsizedgains.「'Aslongasrescuingtheplanet
isjustanotherjuStificationforgreed,Keizersays,,wewillfailtorecognizethatthereal
meaningglobalwarmingisi
that.aculturethathasasitshighest'aimtheavoidanceofanythingtemote.1y
resemblingphysicalwork:mustchangeitslife.Ifyouwantaninconvenienttruth,
theleitis:.thatthevelynotiOnofconveni6nceuponwhichourcivilizationrestsisa
liethatiskillingus.
9.America'sM盆laise:ASummary
ASseenabove,ordinaryAmelicasareincreasinglyvictimizedbythegrowthof.alh.ilitary
・耳dec・n・mi・.・mpi・eth・t・n・i・h・・.・ti・ymi…ity・1m・ ・t.bryQ・d・ mp・e#・n・i・n・
Empha寧isohcontinuo血sε10balexpansionhasledtochlonic"nderinvestment.athomein.
education,infrastluctule,andcare.ExpansionabloadhasbroughtAmericaninterestsinto
bloodyconflictwithIocalcultures.Theresultingcalnage.hassimultaneouslystained
America'sinte田ationalreputatiohandlegitimatedI)atrioticallymotivatedviolencein
internationalaffairs.Alt血oughthetideofUSpublicopinionhasfinallyturnedstrongly.
againsttheIraq.walandGeorgeBush,thepresidentanφhi3warareonlythemostobvio"s
manifestatio益sofwhatiswrongwithAmelica.
Thelistoflessobvioussymptomsislong..BillMoyels(2006)declaresthesi.tuation
clitica1,saying,"TheAmericanDleamhashaditsheartcutout,andisonlifesupport.".
Despitethと脚orld'sIargestGI)P,.りSstudentsrankoply24tLin.mathand15thinreading
amongOECDnations.InfrastructureneglectcostsbillionS.inl6sttimgand戸loductivity
(andmaycostlives,asitdidinMinnea戸01isin.August2007whenalargeblidge
・・11・p・ed)・.F6d・・alinv・・tm・ntinn・n-d・f・ρ・e・el・t・d・ect・rs.h・・
.beenf・11iρgf・・25yea・s・
Thenationaldeb口n2003was$51tli11ion.dollars-roughlyfoultimβsGDPandover$10
trillionmorethanthenetworth.ofthenation-andyettheBushadmini.st丘ationpushed
throughtax.cutsfblthewealthy,whoseincomegainshave士isenso.thattheIichestone
percentof.Americansnowcontrolnearly40percentofAlnerica's.wealth,whilethe
average,adjusted-for-cost-Qf-1iving,weeklywageforblue-collar.workelsfellby$52a
..weekbetween1972and2004.(ibid.).America'sglobalexpansionhasleftiti血creasi葺gly
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hollowathome.
The.seriousnessofAmglica'scOnditionishighlightedbycompalisonswithnations.
thataredoingabetteljobofachievingtheircountries.ReformistAmericanscompalethe
USto恥10peandfind「itwanting。Wlitingin窃ε 肱5乃'π8'oηPo∫,RobertKaiser(2005)
asks,``IfweAmericansaresorichandsmart,whycan'twetreatourcitizensaswellasthe
・FinnstπeaUheirs?"Finlandisamodelofegalitaπianis血,wheretllechildrenareatthetop
ofworldacademicassessments,politicalcorluptionistheworld'slowest,thelifestyleis
filstonthe``sustainabilityindex,"theeconomyisthem6stcompetitive,.an母allofthishas
comeaboutasthecountryh.asreinventeditselfdulingthelast35yeals.TheFinns,
homogenousandhardworking,succeededwithrefolmsknownasTheFinnishNationa.l
Pr(η●ectbecauselheilwelfalesta重emadepebplefe亭1seculeand重heilsharbdcuhurecleated
.afeelingthattheyweleallinthesameboat.
Indeed,whenitcomestosocialsolidarity,AmelicaisbehindthetimesandEulope
willlikelyleadthewayforwald,Insocialpolicy,1abolregulation,healthcafe,social
equality,eveninterms.ofproductivityand.contributionstointernatiopalolganizations,
Europeancountriesarel)etterthanequaltotheUS(Judt,2005).ThisisnoUqdeny
Europe'sproblems,itismerelytopointouttha重Europe,aftelacenturyofunpamlleled
slaughter,understandsthatcreatingcommunity,bothwithintheEUandelsewhere,isthe
onlywaytolive.
ItisgoodthatsomeAmericansalelookingabro旦dandthatthelearemodelsof
Iecoveryworthconsideringthere.American.maysoonhaveitsfilstblackorfemale
pπesidentandwiththatpersonmζycomegreaterconcelnforりuildingcommunitywithin
theUSandrestoringAmerica'sIeputationabroad.Neve貫heless,thepsychologyof
entrenchedandself-centeredintereststhatsupportempireisaformidableobstaclefor
Ieformist.politicstha重.urgegovelnlnent-regulatedcommunalismas霊hesolutionto
America'sproblems.
10・Pres(}riptionsforLeadership
In.2006and200711ecturedto.myJapaneseuniversitystudentsonthreatstothe
``AmericanDream
,"thenotionthat.eachgenerationof.Americanscanachieveahigher
standardofIivingthanthepreviousone(North,2006).Thelectures,whichouthnedthe
increasing.polarizationofwealthandthecrisisofhealthcar6ゴsurplisedthestudents.They
though填mericanwasa「betterplace."Whydon'tAmerica'sleaderstakeabtiontolesolve
theseproblems?"they.asked..
Aswehaveseenabove,amaloHeason.istheideologicallydrivenpoliciesofthe
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1adica1,neo-conservative,RεpublicanrightTheirIeadershiphasconsistedofattempting
tosubjugaterealitytoafaith-basedimperialVisionthathasno.tolelanceforoPPosition,or
evendebate.Asthepo11numbelsindicate,thepoliciesofthatgovernmentarenow
discredited.Inthe2008plesidentialelectionAmericanswillhaveachancetovotefol
somethingelse.Wi11thechoicestheyfind.plovldehealingenoughtosupporttheIevivalof
theRefolmist1,eftthatRortydeemedessentialforachievingahealthydemocracy?
Itiscurrentlyfashionabletomakelife.1ists,llstsofthingstodo,bookstoread,places
tovisitbefor『onedies,(Williams,2007).Inthatvein,lpnneblosebylistingwhathas
beenprescribedfortheleadelsofthenextadministrationtodotohealAmerica.
1.Giveuptheempireofbasestoresolvethe.contradictionbetweendemoclacyathome
andimpelialismabroad.Usesomeofthesavingstoatoneforpastclimes,likethe
invasiollofIraq,alldtoplomotecommunitybetweennationsandrestoreUSstandingin
thewolld.Takeseliouslytheideaofhumansasfamily.
2・R・pea1・x.・…fρdh・weal・ 毎y・nd・u…x・ ・f・・1・w-i…m・p・ ・pl・R・di・止ib…
WealthtoincreaseMedianDomesticProspelityand..gualanteeallcitizens.adignified
standardoflifethroughaprogressivetaxationthatmodelatesextremepolarization.
3。Mandatenational,uniformgovernmgntploサisionofthepeople'slifelongneedsfol
healthcareandeducation.Liftthebuτdenof.riskfromindividualstates,workers,and
colnpanies.TeachAmericanstoimaginecontlibutingtorathelthanIulingoverthe
910balhumanenterprise.
4.Regulatethewolkplace,recognizingthatthepurpgse.oftheeconomyistosupport
sociallifenowandinthefuture.Studyhow.othersocietiesmanagethisandadoptthe
besΦracticesavailable.Protecttherightsofwolkersandconsumerstoolganize.
5.Leamtoviewtheneedtochangeourfossilfuelcenteredlifestyleasanevolutionary
opportunity.WecanleavenogreatergifUoourprogenythansustainabIecommunities
andahealthyecologybasedonanenelgy.efficientinfrastructure.
Theseprescriptionsaresimilaltothosedrawnμpbyotller忘.Alistin、伽.ηアε酌
伽gαz加8(2007,43-61)stressesrestoringgovernmentalintegritythroughtherestoration
ofthe.``checksandbalances"oftheConstitution,greatertranspalencytoguaranteethe
competenc60fjudgesandothelapPointedofficials,adequatelyfunding.thefedpral
agencieschargedwithenfolcingenvironmentallaws,and.promoting.thefreeflowof
accuratescientificandsecurityinfolmation.RobeltReich(2005b)addsmaintenanceof
thesepalationbetween.chulch.and.state,Michae1.Kinsley(2006)seesaneedfor
tlanspalencyinelections.KatlinavandenHeuvel,editorof刀診ε 翫 廊oη(2007)addspubic
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campaignfinancingtoherlistasaway.tokeepcolpbratemoneyfromtwistingelections.
Thereareamplereas6ns.todoubtwhe重herevenunanhnityontheleftwouldge1these
worthysuggestionsimplemented.Manyoftheseideashavebegnaloundforyeafs.without
attractingmuchisupport.AndalthoughDemocratsoftenseemmolemature.than
Republican6,thebatt】e重oshapethe2008DemocraticplatformisunlikelytOrisetothe
levelo軍anadult.conversationabouthowtodealwiththeproblemsweface.Theleis
simplytoomuchpressuretosimultaneouslyapp6altotheelectorateandbusinessinterests
(Gillespie,2007).Andbecauseonlyabout50percentof.eligiblevotersbotheltocast
ballots,therealelectorateseemstobethecolporationsthathavethewhelewithanobuy
uppoliticalinfluence。TheDemocrats'sourcesofpoliticalfundsareIoughlythesameas
theRepublicans.Finally,thereisrealdoubtaboutwhetherliberalplescriptionsfolhealing
Americawillbeemblacedbyeitherthe.corpofateworldorthe.employedelectorate.
Thistiinealound,theRepublicansaresotaintedbyeightyealsofBushthauhey.will
lose,butaDemocraticPartyvictorydoesnotnecessarilym6anAmerica,ortheworldof
whichitisapart,willwinin2008.SimplygettingridofGeorgeBushwillnotrestole
America'sreputationorslashthedefensebudgetNorwillaDemocraticvictory
necessarilygualanteetherevivalof.Rorty'spragmatic,reformistleftIfDemocratic
victorydoesnotatleastnurtuleasenseofhopeinthepossibilityofachievingourcountly
thathasbe6nallbutabsent.since2001,.thenAmericaislikelytocontinueonthe.pathof
imperialdミcline,obstluctingtheeffortsofrelativelyconscioushumanseverywhereto
cllangεthehistoryofthewor】d.
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一Eva畳uatingtheLibemlPrescriptio取s敢}rA血erica,sMa畳裂i e一
ScottNORTH
TbtllosewhoarewillingtolookthesymptomsofAmerica'sdeclineare
unmistakable:rapidpolarizationofwealthandinco卑e,imperialmilitalyoverstretch,
worsenihgfoleigndebtandtlade.balances,crumblinginfrastructure,inadequatehealthcare
andeducation,andthelossofmQlalleadershipandcultula1,"softpower"influence.As
theU串electoratefinallyawakensflomtheterrifyingnightmareof9-11,itis.abandoning
support
.fbrthepoliciesoftheBushWhiteHouse.andmovingtoembr耳cealternatives,
whichwilllikelyfolmthebasisforthepoliciesofaDemoclaticadministrat.io n2009.
Thispap釘evaluatesaselectionofproposedliberalalternativestocullentdomesticand
foreignpoliciesandaskswhethertheycanundothedamagedonesince2001.The
evidencepresentedshowsthatwhilethereisnoIackofinnovativeandintelligent
proposalsfolchanginghowAmericalivesandacts,thereisalsonolackofleasonstobe
pessimisticaboutthee瑳icacyofthoseproposedremediesforslowingtherightward
movementofthestate.Consequentlythelevivalofa``ReformistLeft,"asocial
consciousnessandcivilsocietycapableofpr6moting忘ocialjusticeandgovemlbentthatis
responsivetotheneedsofnon-corporatecitizens,1emainsunlikelyatthisti與e.
